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APARADOR 
El mestre Josep Font 
per BARTOLÓ-RICART-RUSIÑOL 
Ens plau molt d'escriure unes rat-
Ues sobre la recordada persol)alitat 
del Mestre En Josep Font i Parera. El 
coneguérem for~a bé, puix ens unia 
amb eU una bona amistat, i aixó ens 
permet de parlar una mica a fons 
d' aquest gironeUenc il.lustre. 
Nascut a la nostra vila l'any 1914, 
el nostre amic conegué, com tots els 
de la seva generació, uns anys difí-
cils, molt difícils, de tri sta 
recordan~a. Malgrat aixó, les seves 
innates inquietuds liteniries i musi-
cals prompte es manifestaren, d'una 
manera clara i convincent, i aquestes 
qualitats es veieren enrobustides en-
cara per les bones ensenyances que 
rebé de dos altres gironeUencs no 
menys preclars, en "Pepet 
Carnicer", músic complet i en Mos-
sen Bover: 
"Com ell, el Sacerdot; com ell el 
/Mestre: 
com ell, el Músic, tan sensible i 
/destre; 
com ell, Pare i Amic, MOSSEN 
/BOVER". 
Ben aviat en Josep Font demostni 
palesament la valua de les seves bo-
nes disposicions, donant així principi 
a un treball de creació artística digne 
de tot elogio Dins la limitació que im-
posava la manca de facilitats 
d'aquells temps, aixeca resoludament 
la batuta i crea bellíssimes composi-
cions, donant-se el cas ben poc fre-
qüent -es podrien comptar amb els 
dits d'una ma-, que n'era autor al-
hora de la lletra i de la música. Arra-
cona decidit les velles lIetres xarones 
que es canta ven lIavors i quan es trac-
ta, per exemple, de glossar la festa de 
Pasqua, escriví uns versos totalment 
apropiats sobre la Resurrecció, d'una 
bellesa, un lirisme i una gracia gaire-
bé insuperable. Vegi's, sinó, la lIetra 
de les sardanes "Pdsqua", "A 1.le-
luia!" o deIs vals "Crisllriomfant!": 
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"Pasqua ... LCenl vo/tes benei~ 
Ida ... 
Quin dia va escol/ir el Senyor 
per retornar de morl a Vida ... ! 
Pasqua ... ! Per lu va la canró. 
ARXIU 
El Meslre Fonl 
Quan, en prova d'agraiment, vol-
gué fer un regal exquisit a tot el nos-
tre poble, composa "La Fesla Major 
de Gironel/a". Una atenta lectura de 
la lIetra d'aquesta bella i notable sar-
dana fa totalment innecessaris els 
elogis que podríem escriure ara: 
"A I'hora del Sant Ofici 
tot el poble tot hi va; 
en sortinl, i quin desfici ... ! 
Tothom frissa per dansar. 
La piara s'empapatxa, 
de gent: quanta n 'hi ha ... ! 
"El Ball de la Morratxa, 
enguany: qui en treuro .. :? 
La cobla Ira, la,la, 
comenra d'afinar ... " 
L'estrena d'aquesta bellíssima sar-
d~ma, l'any 1948, constituí un auter-
tic esdeveniment. Hi col.labora tot el 
poble, els uns amb l'entusiasme de 
llurs veus -més de dues-centes-; els 
altres, amb llur presencia expectant, 
conscients tots de la importancia de 
l'acte. L'exit fou completo 1 totes 
aquestes composicions poetiques a 
les quals ens referim -i soIs hem par-
lat d'algunes-, eren a més a més en-
riquides i enlairades per una bella 
música, ben construida, popular i 
atraient, que a tothom captivava. 
Si es celebrava un homenatge, un 
concurs de sardanes, un acte benéfic, 
etc., no hi mancava mai l'entusiasta 
col.laboració del Mestre Font, la 
qual es tradui"a sempre en un valuós 
obsequi: 
"Aquesla humil canró 
sigui com la patena 
per fer-ne avui ofrena 
a vos, senyor Rector, 
de més de Irenta anyades 
de goigs i d'amargors 
que com lols els Pastors 
tenen per I/urs ramades ... " 
Fou membre entusiasta de la Cape-
lla Parroquial; dirigí alguns Cors de 
Clavé idos Orfeons, amb gest energic 
i persuasiu, i en aquest aspecte del 
seu art la seva personalitat aconseguí 
igualment fites molt altes i encara 
avui són recordatn els seus extraordi-
naris dots de direcció. Compongué, 
així mateix, música inspirada en tex-
tos literaris d'altres autors, i entre 
aquests podem citar la bellíssima 
poesia d'En Josep M . de Sagarra ti-
tillada "Record de So/sona". 
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Col.labora assíduament en modes-
tes publicacions i els seus sonets i al-
tres treballs poetics oferien cada ve-
gada una considerable qualitat, una 
inspiració sorprenent, una gran per-
fecció. Recordem, ara, els títols: "Al 
Pont vel/", "El mil/or l/oc", "Re-
taule de la vila ", etc: 
"En el món d 'avui dia -món 
l atómic-, 
on la vida té un caire tragicómic 
conseqüent del seu ritme exces-
Isiu, 
sembla que ens abel/eix mirar 
I !'arcada 
teva, Pont ve/I, de pedra ja cor-
Icada 
pels anys ... S 'hi troba com un le-
Initiu .. . ! 
La presencia d'En Josep Font en 
les localitats on residí o bé on hi pas-
sa llargues temporades, quedava re-
flectida en una espontania mostra del 
seu instint creador. 1 així, a més a 
més de Gironella i solament per citar 
dos o tres exemples, trobem que a 
Solsona exalta amb fervor el culte a 
la Mare de Déu del Claustre amb uns 
versos plens de sentiment i de tendre-
sa: 
"Oh garlandes de do/ror, 
belles frenes desmaiades, 
que guardeu la tebior 
de tants segles de besades. 
En elles ens penjarem, 
confiats de nit i dia, 
com ho faria a Betlem 
el vostre fillet, Maria ... ! 
1 a Sant Mateu de Bages, canta el 
ruralisme d'aquella bella població 
amb una airosa i evocadora sardana 
titulada "El jovent de Sant Mateu ", 
que gairebé tothom recorda: 
"El jovent de Sant Mateu, 
amb el cor pie de gaubanra, 
entona pel pob/e seu 
cants d'amor i de 1I0anra ... 
A Berga la seva presencia significa 
un fort impuls per a la vida musical 
de la ciutat i en tots aquests 1I0cs es 
guanya l' afecte i la simpatia de les 
persones que el tractaren, deixant-hi 
un excel.lent record. 
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El Mestre Font amb un grup de cantaires 
Ens consta, pero, que quan es veié 
obligat a deixar Gironella buscant 
nous i més amplis mitjans de vida i de 
possibilitats artístiques, sentí, ben 
aviat, la punxada de I'enyor. 1 escri-
ví: 
"Et veig a tot arreu, ma vila be-
l ila ... 
A tot arreu et veig, poble esti-
I mat... 
És I'enyoranra que el meu cor 
Iflagella 
en trobar-me de tu, lIuny, 
Idesp/arat ... ! 
Perque, al capdavall, les seves 
arrels s'havien endinsat amb fermesa 
en aquestes terres lIepades pel Llo-
bregat i en aquest poble que el veié 
néixer i créixer: 
"Qui ha tingut per bressolla vila 
I vella 
recordara, i a més si es troba ab-
Isent, 
la "pIara", el "cap del balr", 
l "l'església ve/la", 
la "nova" a "cal Rector", 
l"I'Ajuntament" ... 
És el típic retaule de la vila 
on hi conjuga tot, i amb color 
'Iviu, 
des de la casa de parets d'argila 
amb el majestuós campanar a/-
I tiu ... 
En fi: I'obra d'En Josep Font i Pa-
rera és molt rica en qualitat i bellesa i 
fou creada amb pregon sentiment, fi-
del sempre I'autor a les seves creences 
religioses i lIeial al seu poble i a la ter-
ra catalana. 
Morí I'any 1971, precisament en 
acabar de dirigir unes de les seves més 
inspirades composicions. Fou enter-
rat a Gironella, complint-se així, pro-
bablement -malgrat no ho hagués 
manifestat mai- un íntim desig aca-
riciat pel nostre amic al llarg de la se-
va vida. 
Gironella, 1982. 
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